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Исследование проблематики соци-ально-экономических интересов 
жителей сельских территорий явля-
ется одним из важных направлений 
социологии. В то же время в условиях 
модернизации общества российскими 
учеными все большее внимание уде-
ляется формированию человеческого 
капитала и подготовки кадров в наи-
более перспективных секторах эконо-
мики России, и неправомерно счита-
ется малозначительным и непривлека-
тельным изучение проблем развития 
молодежи сельской местности. 
Как отмечает ректор Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
РФ В.А. Мау, постиндустриальные 
вызовы и демографические проблемы 
привели к кризису традиционного «го-
сударства всеобщего благосостояния» 
и поставили перед многими страна-
ми задачу глубокой трансформации 
их социальной сферы. На современ-
ном этапе развития транзитивной 
экономики, когда процесс старения 
населения приобретает устойчивый 
характер, а спрос на социальные услу-
ги неуклонно возрастает, необходимо 
сформировать кардинально новую мо-
дель социальной системы в обществе 
[2, с. 115]. Абсолютно верно подчер-
кивается, что страна, которая сможет 
создать современную эффективную 
модель развития человеческого ка-
питала, получит в долгосрочной пер-
спективе огромные преференции. 
На наш взгляд, очевидна необхо-
димость обобщения и уточнения тео-
ретических и методических подходов 
к решению социально-экономических 
проблем сельской молодежи. С одной 
стороны, роль социальных факторов 
в повышении экономической эффек-
тивности сельскохозяйственного про-
изводства весьма существенна. Так, 
улучшение условий труда и жизни 
молодых работников аграрного секто-
ра способствует более эффективному 
использованию технико-экономиче-
ских и организационно-хозяйствен-
ных факторов, влияющих на разви-
тие сельских территорий. С точки 
зрения обеспечения экономических 
основ успешного решения социаль-
ных проблем села, все сводится к по-
вышению эффективности аграрного 
производства как на федеральном и 
региональном уровне, так и на уровне 
хозяйствующих субъектов (сельских 
территорий и поселений). 
С другой стороны, рост объемов 
аграрной продукции, производимой 
отечественными сельхозтоваропро-
изводителями, оказывает мультипли-
кативный эффект не только на эко-
номическое развитие самих сельских 
территорий, но и определяет положи-
тельное воздействие на функциони-
рование социальной сферы сельской 
местности. Так, согласно экспертным 
оценкам американских экономистов, 
экспорт аграрной продукции, произ-
водимой сельскохозяйственным сек-
тором США, стимулирует развитие 
других производственных отраслей 
экономики и создает дополнительно 
более 1 млн. рабочих мест [8, с. 2]. Как 
отмечает член-корреспондент РАСХН, 
академик Академии наук Республики 
Башкортостан У.Г. Гусманов: «1 % 
прироста продукции сельского хозяй-
ства оживляет всю экономику на 2,3 
%, и 1 работник сельского хозяйства 
обеспечивает занятость 8 человек в 
других отраслях народного хозяйства. 
А это, в свою очередь, рост оплаты 
труда, сокращение безработицы, улуч-
шение питания и удлинение продол-
жительности жизни людей» [1, с. 9]. 
В 2011 году нами проведены со-
циологические исследования среди 
молодежи сельских территорий Се-
верной лесостепной зоны Республики 
Башкортостан. Доля молодежи 14-27 
лет в населении рассматриваемых 
сельских территорий составляет око-
ло 16 %. Необходимо отметить, что 
данного количества молодежи недо-
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статочно для полного воспроизвод-
ства трудовых ресурсов в исследуе-
мых сельских территориях. 
При осуществлении мониторинга 
респонденты классифицировались по 
трем возрастным группам: учащиеся 
сельских школ IX-XI классов (воз-
раст: 14-17 лет); молодежь, занятая 
сельскохозяйственным трудом (воз-
раст: 18-27 лет); студенческая моло-
дежь из сельской местности (возраст: 
18-23 года). Для эффективной реали-
зации социологических исследований 
нами разработаны соответствующие 
анкеты трех типов: «Сельская моло-
дежь», «Учащаяся молодежь» и «Мо-
лодой фермер».
Для второй возрастной группы 
респондентов с использованием ме-
тодов эконометрического моделирова-
ния и многомерного статистического 
(кластерного) анализа осуществлена 
группировка с учетом следующих 
критериев: по гендерному и семей-
ному признакам (мужчины и женщи-
ны, холостые и семейные); по заня-
тости сельскохозяйственным трудом 
(сельскохозяйственные организации, 
крестьянско-фермерские хозяйства, 
личные подсобные хозяйства населе-
ния); по месту проживания (районный 
центр, село, поселок, хутор).
При проведении исследования учи-
тывалась не только молодежная спец-
ифика респондентов, но и особенности 
места их проживания (конкретного гео-
графического положения и территории 
сельского поселения), социокультур-
ные и экономические характеристики, 
которые выделяют её из общего мас-
сива населения сельских территорий. 
К данным характеристикам относятся, 
прежде всего, психофизиологические 
и ментальные свойства: мобильность, 
динамичность, работоспособность, 
способность к адаптации к меняющим-
ся условиям, здоровье, оптимизм и об-
учаемость. Также учитывался тот факт, 
что молодые работники могут освоить 
смежные специальности быстрее своих 
старших коллег и на повышение своей 
квалификации тратят гораздо меньше 
времени.
При обработке данных анкети-
рования тщательно исследовались 
возможные отклонения (вариации) 
от сущности конкретной формули-
ровки задаваемых вопросов, вероят-
ное скрытие собственного мнения, 
возможные стереотипы и установки, 
сформировавшиеся у молодых людей 
под влиянием родителей и внешнего 
окружения. 
Безусловно, сельская молодёжь яв-
ляется своеобразным скрытым ресур-
сом развития аграрной сферы. Однако 
необходимо отметить, что на республи-
канском сельском рынке труда наблю-
дается значительный дисбаланс между 
спросом и предложением рабочей силы. 
За период с 2006 по 2010 годы числен-
ность населения моложе трудоспособ-
ного возраста в республике уменьши-
лась на 7 % или на 23 тысячи человек 
[4]. При этом численность экономиче-
ски активного населения в аграрном 
секторе региона за последние пять лет 
сократилась на 11 %.
Высокий уровень безработицы 
в отраслях сельского хозяйства об-
условлен низкой заработной платой 
и условиями труда в данной отрасли. 
Возникает парадоксальная ситуация, 
когда при наличии высокого уровня 
безработицы в сельской местности 
агроорганизации испытывают потреб-
ность в специалистах и квалифици-
рованных рабочих, особенно среди 
молодежи. В то же время рост числен-
ности квалифицированных рабочих 
кадров, дефицит которых сельское 
хозяйство испытывает в наибольшей 
мере, будет способствовать повыше-
нию темпов модернизации отрасли. 
Крайне негативная реакция боль-
шей части опрашиваемой сельской 
молодёжи на определённые виды 
сельскохозяйственного труда объясня-
ется, прежде всего, плохими условия-
ми его организации в сельской мест-
ности. Необходимо отметить, что во 
всех возрастных группах молодых лю-
дей по-разному проявляется отноше-
ние к экономическим реформам, реа-
лизуемым применительно к аграрной 
сфере, к сельскохозяйственному труду 
и к специфическим аспектам трудовой 
деятельности, к оценке своего труда и 
труда окружающих.
Представляется интересным мне-
ние сельской молодёжи о развитии 
агробизнеса, фермерского движения, 
возрождении сельского уклада жизни. 
Результаты проведенного исследова-
ния показывают, что молодые селяне 
не столь солидарны в этих вопросах 
со старшими возрастными группами 
сельского населения. Расхождение в 
сформированных позициях объясня-
ются, прежде всего, ярко выраженной 
и более мобильной психикой сельской 
молодёжи. Молодые люди, в отли-
чие от старших поколений сельских 
жителей, всегда открыты для внедре-
ния новых жизненных ценностей и 
инноваций, соответствующих совре-
менным требованиям модернизации 
аграрной экономики.
Например, среди молодого поколе-
ния жителей сельской местности при 
сравнении со старшими возрастными 
группами намного меньше представи-
телей считает, что единственно при-
емлемой формой хозяйствования на 
земле являются колхозы и совхозы, 
и, соответственно, более 40 % опра-
шиваемых представителей сельской 
молодежи полагает, что крестьянско-
фермерские хозяйства (К(Ф)Х) долж-
ны получить приоритетное развитие 
на селе. Однако необходимо отметить, 
что фермерское движение в Республи-
ке Башкортостан не получило своего 
оптимального развития. 
Так, в 2010 году согласно данным 
Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Республике Башкортостан К(Ф)Х реги-
она произвели 3,9 % валовой продукции 
сельского хозяйства региона на сумму 
3,6 млрд. руб. [4]. Экономический вклад 
данной категории хозяйств в обеспече-
ние продовольственной безопасности 
региона является менее значительным 
по сравнению с агроорганизациями и 
ЛПХ населения. За аналогичный пери-
од развития К(Ф)Х республики произ-
вели 14 % зерна, 10 % сахарной свеклы, 
21 % подсолнечника на маслосемена, 1 
% картофеля, 2 % овощей 4 % молока, 
3,5 % мяса, 4 % шерсти, 8 % меда от ре-
гионального объема производства дан-
ных видов аграрной продукции. 
Другая половина опрошенной 
сельской молодёжи, считает, что со-
временное сельское хозяйство должно 
быть смешанным и многоукладным и 
в современной экономике имеют пра-
во на существование агроформирова-
ния всех организационно-правовых 
форм собственности. Таким образом, 
по результатам проведенных иссле-
дований необходимо сделать вывод о 
том, что сельская молодёжь, преиму-
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щественно поддерживает проведение 
аграрных рыночных реформ, однако 
при этом объективно оценивает со-
циально-экономические проблемы, 
возникающие в процессе принятия и 
реализации управленческих решений 
в сельской местности.
Результаты проведенных опросов 
показывают, что в настоящее время в 
сельской местности среди молодёжи 
происходит постепенная смена нрав-
ственных ориентиров развития и, в 
частности, усиление иждивенческой 
психологии молодых людей. Конечно, 
мотивы получения высшего образо-
вания меняются под влиянием совре-
менного состояния общества, его от-
ношения к той или иной профессии, в 
зависимости от её востребованности, 
социального статуса, уровня образо-
ванности и культуры самого человека, 
материального обеспечения индивида 
и его социального статуса. 
Большинство студентов - выход-
цев из сельской местности доминиру-
ющей жизненной стратегией студен-
чества определяет мотив «добиться 
успеха в жизни» (более 75 % от числа 
опрошенных респондентов). Также, 
для подавляющей части интервьюи-
руемых студентов существенно значи-
мой позицией является возможность 
«быть материально обеспеченным». 
Парадоксально, но всё большее рас-
пространение в сельской молодежной 
среде, в том числе и среди студентов 
педагогических вузов - будущих учи-
телей, получает допустимость дости-
жения материального благополучия и 
благосостояния любой ценой. Подоб-
ного мнения придерживаются около 
24 % опрошенных молодых людей [3, 
с. 182]. 
Анализ результатов проведенного 
мониторинга показывает, что получе-
ние высшего образования необходимо 
представителям сельской молодежи 
для конкретных определённых жиз-
ненных целей, и, не связано с самим 
наличием диплома о получении выс-
шего образования. Для третьей части 
юношей достижение этой желанной 
цели материализуется отсрочкой от 
прохождения службы в армии; для пя-
той опрошенных респондентов - это 
определенные надежды на получение 
не обязательно высокооплачиваемой 
работы за рубежом; для относительно 
небольшого процента опрашиваемых 
молодых людей - это способ «приятно 
провести время». 
Безусловно, что наличие опре-
деленных целевых установок, фор-
мирование своего жизненного кредо 
помогает сельской молодежи лучше 
ориентироваться в настоящей соци-
ально-экономической конъюнктуре 
и найти своё место в современном 
обществе. Отсутствие чётко сформу-
лированных жизненных целей боль-
шей части сельской молодежи пока-
зывает ее явное непонимание своей 
социальной роли и статуса в социуме 
и определяет ее социальную дезори-
ентацию в обществе. Данный тезис 
также учитывался при проведении со-
циологических опросов, представлен 
соответствующим выбором вариантов 
ответов и позволяет выделить жизнен-
но важные цели сельской молодежи 
(табл. 1). 
Представленные табличные ре-
зультаты показывают, что наиболее 
приоритетными целями опрашивае-
мой сельской молодежи являются: до-
стижение высоких доходов, состояние 
материального благополучия, выбор 
интересной работы (дело по душе). 
Важное значение для социального 
поведения и статуса молодых людей 
имеют хорошие отношения в семье 
и отношения с друзьями. Примеча-
тельно, что положительное отноше-
ние к религии не является социально 
значимым для молодого поколения 
– данный ответ отметили всего 8,5% 
опрошенных респондентов, в том чис-
ле 8,6% студентов и 7,4% учащихся. 
Примечательно, что с учетом гендер-
ной специфики опрошенных респон-
дентов выборы ответов учащейся 
молодежи, проживающих в сельской 
местности, практически совпадают, 
притом, что у сельских студентов ген-
дерная специфика ответов проявляет-
ся значительно. 
Поскольку опросы проводились 
в летние месяцы, то анкетированием 
была охвачена большая часть сту-
дентов и аспирантов, приехавших на 
каникулы в свои родные сёла и де-
ревни. Студентов и аспирантов мож-
но рассматривать и как экспертов: 
это, как правило, наиболее активная 
и высокообразованная часть молодё-
жи, решившая для себя задачу выбора 
жизненного пути на ближайшие годы. 
Будучи выходцами из сельской мест-
ности, они знают современное поло-
жение сельского хозяйства “изнутри”. 
Они более всесторонне оценивают 
ситуацию, и, следовательно, пессими-
стичнее смотрят на будущее: каждый 
второй не одобряет реформы, прово-
димые в сельском хозяйстве, лишь 
четверть считает, что положение в 
ближайшие годы изменится к лучше-
му. Три четверти видят причину про-
должающегося разрушения сельского 
хозяйства в низких закупочных ценах 
на его продукцию. Их беспокоит от-
сутствие современных технологий, 
Табл.1.
Результаты социологических опросов по формированию жизненных целей 
молодежи сельских территорий Северной лесостепной зоны РБ, % [6]
Жизненные цели
Группировка по 
всей выборке
в том числе
по статусу обучения по полу
Учащиеся студенты юноши девушки
Высокие доходы, 
материальное благополучие
19,0 17,5 20,5 18,5 22,5
Интересная работа, 
дело по душе
16,6 14,5 18,3 20,1 16,5
Хорошие отношения в семье 14,0 12,5 15,5 15,0 16,0
Верные и интересные друзья 12,2 12,0 12,4 11,1 13,7
Положительное отношение 
К религии 
 8,5  7,4  8,6  7,5  9,7
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плохие условия труда, невозможность 
сделать карьеру, они требовательнее к 
благоустройству социальной сферы, 
тем более что каждый третий состо-
ит в браке. К аспирантам примыка-
ют молодые сельские специалисты и 
фермеры, которые недавно окончили 
вузы или продолжают учиться заочно. 
Примеряя на себя сложившуюся ситу-
ацию, они все вместе весьма критич-
ны в её оценке, но при определённых 
условиях почти треть согласна оста-
ваться в селе. Однако в некоторых ис-
следованиях отмечается, что студен-
ты-заочники, ведущие сельский образ 
жизни, более ориентированы на рабо-
ту в селе, сильно преувеличено
Представляется интересным срав-
нительный анализ социологических 
опросов, выражающих мнения и пред-
почтения студенческой сельской мо-
лодежи, проведенный нами в 1998 г. 
и в 2011 г. 15 лет назад подавляющее 
большинство опрошенных учащихся 
(76 % респондентов) выразило желание 
получить высшее образование на техни-
ческих, экономических и юридических 
факультетах и вузах, и только 10 % вы-
разили желание поступить в педагоги-
ческий институт. При этом большин-
ство юношей (65 % респондентов), в 
том числе и те, кто желал поступить в 
вуз, выразили готовность служить в ря-
дах российской армии [6]. 
Парадоксально, но многие, стре-
мившиеся поступить в престижные 
столичные вузы экономико-юридиче-
ской направленности, в дальнейшем 
оказались на различных факультетах 
вуза с педагогическим профилем. 
Данное обстоятельство было связано, 
прежде всего, с отсутствием матери-
альной возможности среди преиму-
щественной части сельской молодежи 
получить высшее образование в боль-
ших городах. 
Также необходимо отметить в 
последние годы тенденцию резкого 
увеличения количества школьников и 
студентов с негативным отношением 
к службе в армии. Например, по ре-
зультатам наших опросов, 27 % опро-
шенных учащихся юношей не хотели 
бы служить в армии, а 36 % студентов 
вузов резко отрицательно относятся к 
военной службе. Основными трудно-
стями армейской службы студенческая 
молодежь считает неуставные взаимо-
отношения («дедовщину»), большие 
физические и нервно-эмоциональные 
нагрузки, непрофессионализм воен-
ных. Необходимо отметить, что в фор-
мировании негативного отношения к 
военной службе существенную роль 
играют средства массовой инфор-
мации, ряд общественных организа-
ций («Комитет солдатских матерей», 
«правозащитники»). Таким образом, 
образование выполняет своеобразную 
функцию социальной защиты молоде-
жи и служит определенным средством 
для юношей-студентов избежать 
службы в армии.
Можно сделать вывод, что среди 
студенческой молодежи, как среди 
выходцев из сельской местности и 
малых городов (например, Бирска, 
Глазова, Сарапула), так и для студен-
тов крупных городов и региональных 
столиц (Екатеринбурга, Томска, Уфы), 
преобладают стремления с помощью 
высшего образования добиться успеха 
в жизни, материального благополу-
чия и соответствующего социального 
положения. Однако для первой части 
студенчества в большей степени пре-
валирует желание приобрести про-
фессию и желание стать высокооб-
разованным и профессиональным 
специалистом с помощью получения 
качественного образования. Данные 
мотивы обусловлены, прежде всего, 
существенной разностью уровня за-
просов и притязаний жителей центра 
и периферии, и связано с уровнем 
социального, культурного и матери-
ального благополучия населения кон-
кретного региона.
Представителей молодежи волну-
ет решение вопросов развития сель-
ской социальной сферы и социальной 
инфраструктуры, современное состо-
яние и перспективы развития сель-
ского образования и здравоохранения. 
Необходимо отметить, что кризисные 
явления, проявившиеся в процессе 
реформирования аграрного сектора, 
непосредственно отразились на функ-
ционировании социальной сферы 
сельской местности. 
Эти изменения в негативном пла-
не выразились, прежде всего, в суще-
ственном ухудшении уровня и каче-
ства жизни населения большинства 
сельских территорий и поселений 
и, в частности, в росте показателей 
смертности и скрытой безработицы, 
снижении величины реальных дохо-
дов и количества социальных услуг, 
получаемых сельскими жителями. 
Согласно данным Территориального 
органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике 
Башкортостан за период с 2005 по 
2010 гг. в сфере образования и куль-
туры сельской местности республики 
количество дневных общеобразова-
тельных учреждений уменьшилось на 
48 %, дошкольных учреждений - на 10 
%, учреждений культурно-досугового 
типа – на 6 %, общедоступных библи-
отек - на 4 %, соответственно (таб. 2). 
По сравнению с 2011 г. количество 
школ в республике уменьшилось на 79 
ед., филиалов - на 67 ед. Уменьшение 
числа дошкольных и дневных общеоб-
разовательных учреждений в сельской 
местности республики проводится без 
учета того факта, что численность де-
тей в дошкольных учреждениях рас-
тет, соответственно в среднесрочной 
перспективе увеличится и числен-
Табл.2.
Показатели социального развития сельских территорий 
Республики Башкортостан в 2000-2010 гг. [4, с. 87-88]
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ность учащихся в общеобразователь-
ных учреждениях.
В современной молодежной сре-
де сложилась ситуация, при которой 
профессиональное будущее большей 
части выпускников вузов (в част-
ности, учителей) характеризуется 
как неопределённое, а полученная 
специальность педагога оказывает-
ся невостребованной. Как отмечает 
министр образования Республики 
Башкортостан А.С. Гаязов: «Когда 
мы говорим о наших неэффективных 
расходах, они касаются в определен-
ной степени излишнего количества 
людей, работающих в этой системе. 
Существующие нормативы говорят 
о том, что, к сожалению, у нас по 
сравнению с тем, что должно быть, 
порядка 10 тысяч человек работа-
ющих больше, чем по нормативам» 
[7]. Необходимо констатировать, что 
в 2012 г. в образовательной сфере 
республики сокращено около двух 
тысяч учителей, или примерно три 
тысячи ставок педагогов. 
В последнее время необходимо 
отметить формирование тенденции 
инертности политической деятельно-
сти основных республиканских моло-
дёжных объединения и организаций 
преимущественно в сторону профес-
сиональных интересов [3]. При этом 
именно политическая безграмотность 
молодых людей является почвой роста 
влияния в молодёжной среде правого 
и левого радикализма, национализма 
и экстремизма. 
В то же время данные мониторинга 
показывают, что подавляющее боль-
шинство студентов неисторических 
факультетов Бирского филиала Башкир-
ского государственного университета не 
знает или плохо знает ключевые поня-
тия курса, имеет слабое представление 
о реформах и реформаторах «старой» и 
«новой» России. Только что поступив-
шие в вуз студенты-первокурсники от-
рывочно представляют себе отечествен-
ную историю, особенно российскую 
историю советского периода, как и то, 
что происходило в жизни нашей стра-
ны с середины 1980-х гг. по настоящее 
время. Безусловно, эти знания должны 
являться жизненным фундаментом и 
основой для формирования нравствен-
но-духовных позиций современной мо-
лодёжи. 
В молодежной среде, в том чис-
ле и среди представителей сельской 
молодежи, утверждается сочетание 
оптимизма (в отношении социальных 
и личностных перспектив) и песси-
мизма (в отношении возможностей 
трудоустройства по получаемой в вузе 
профессии); распространяются ори-
ентиры ноувизма или и формируются 
устойчивые убеждения жить только 
сегодняшним днём. Так, согласно ис-
следованию, проведённому сотруд-
никами социальной сети «Гайдпарк» 
при ответе на вопрос: «Какая, по Ва-
шему мнению, самая главная пробле-
ма сегодняшней молодёжи?» около 
63 % респондентов выбрало позицию 
«ложные ценности», 8 % интервьюи-
рованных отметило ответ «примитив-
ность интересов», менее 4 % опраши-
ваемых ответило: «бездуховность», 
«нездоровый образ жизни», «крими-
нализация», «легкомыслие, распущен-
ность», «безнравственность» [5].
Важно подчеркнуть, что создание 
комфортных социальных условий и 
обеспечение высокого уровня и ка-
чества жизни молодежи на селе, без-
условно, будет способствовать эконо-
мическому, культурному и духовному 
развитию всего населения сельских 
территорий Республики Башкорто-
стан и других регионов Российской 
Федерации.
Таким образом, в сфере сельских 
территорий складывается противо-
речивая ситуация, обусловленная 
несколькими факторами. Во-первых, 
чувствуется явное отсутствие ресур-
сов для воспроизводства сельского 
хозяйства. Одна из главных проблем 
вообще агрикультуры России – со-
кращение численности занятых в 
ней, прежде всего за счёт миграции, 
наиболее молодых и квалифициро-
ванных кадров. За двадцать лет чис-
ленность работников на селе сокра-
тилась на 3 млн. человек. Республика 
Башкортостан не является исключе-
нием: в среднем за год число работ-
ников уменьшается весьма ощутимо. 
Во-вторых, каждый человек по сво-
ей природе стремится быть успеш-
ным, принятым в социуме, саморе-
ализоваться, но в результате низкой 
профессиональной культуры и вы-
сокой конкуренции в отрасли (да и 
в межотраслевой) молодой селянин 
получает большой негативный опыт, 
накладывающий отрицательную 
роль на самооценку, которая в свою 
очередь очень сильно влияет на всю 
деятельность человека в целом и на 
общее мировоззрение. Кроме всего 
этого, в кризисные времена развития 
государства повышается степень не-
определенности, нестабильности, 
проявления психологических эф-
фектов. Сельская молодежь особен-
но нуждается во внимании, ибо в 
эпоху крупных перемен она больше 
чем кто-либо испытывает душевный 
дискомфорт, а нередко и полную де-
прессию, на глазах рушатся идеалы, 
на смену которым приходят нераз-
бериха, падение нравов и морали, 
вседозволенность, абсолютное без-
различие к окружающему миру и 
безынициативность. В современных 
условиях требуется выработка более 
глубокого понимания в отношении 
того, что делает различные культуры 
различными и что составляет основу 
их функционирования, ибо пробле-
мы глобальных изменений, начиная 
с географическо-климатических и 
кончая с психологическо-поведенче-
скими, теснейшим образом связаны 
с возможностями, потенциями, ин-
тенциями, мотивациями выживания 
и адаптации каждой культуры, каж-
дого индивида, каждой личности, 
прежде всего подрастающего по-
коления, к феноменально изменив-
шимся условиям.
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